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UNA ALIANCA MILLOK, UN POBLE MILLOR? 
Jordi CERVERA 1 VALLS 
1. GlaO$xr al Nou Testament 
No deixa de cridar l'atenció que el concepte d'alianca aparegui quasi en 300 
textos de l'Antic Testament, mentre que dins el Nou Testament tan sols apareix 
en 33 passatges,' 7 dels quals són citacions de 1'Antic Testament. La distribució 
correspon a Pau (9x), Sinbptics (4x), Actes (2x), Apocalipsi ( lx), Hebreus 
( 1 7 ~ ! ) . ~  L'escassa al.lusió al Nou Testament, llevat d'Hebreus, d'un concepte tan 
important per a la teologia de 1'Antic Testament, contrasta tanmateix amb el fet 
que aparegui en textos forca rellevants com la institució eucarística (Mt 26,28; 
Mc 14,24; Lc 22'20; 1Co 11,25). Si enc endinsem en aquests textos eucarístics 
i en els altres passatges del Nou Testament que parlen de l'alianca, constatem que 
no hi ha cap originalitat teolbgica, i meirys encara cap pretensió d'aprofundir en 
aquest concepte. Sols en la carta als Hebi-eus trobem un ús del concepte d'alianca 
que serveix d'excusa per a parlar de Jesucrist com a garant d'una alianca nova. 
a) GiaO$xr en Pau 
Rm 9,4. «Com a israelites, els pertanyen la gracia de ser fills, la gloria de Déu, les 
aliances (ai G~aefjna~), la Llei, el culte i les promeses» 
Rm 11,27. «I aquesta sera la meva alianca (fi na~'6poZ) G~aOfinr)) amb ells, quan per- 
donaré els seus pecats» 
1Co 11,25. «I havent sopat féu igualment íimb la copa, tot dient: "Aquesta copa és la 
nova alianca (fi xalv4 G~aefinq) segellada amb la meva sang. Cada vegada que en 
beureu, feu aixd, que és el meu memorial7'» 
1. Cf. «Alianza», en L. COENEN - E. BEYRI uTHER -H. BIETENHARD, iccionario Teológi- 
co del Nuevo Testamento, 1 (4 vols.), Salamanca 1990-1994, p. 86. 
2. «8taBqxq», en H. BALZ - G. SCHNEIDLR, Exegetical Dictionary of the New Testament 
(EDNT), 1, Gran Rapids 1994, p. 299. 
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2Co 3,6. «El1 ens ha fet capagos de ser servidors de  la nova alianca (xalvfjg 
6 ~ a 0 4 x q ~ ) ,  que no és la de la lletra de la Llei, sinó la de I'Esperit. Perque la lletra 
mata, pero 1'Esperit dóna vida» 
2Co 3,14. «Pero a ells se'ls va ofuscar l'enteniment, i fins al dia d'avui, quan llegeixen 
I'Antic Testament (zqg nahalo i~  G~a0(xq~) ,  el ve1 continua encara posat, ja que 
només desapareix gricies a Cristn 
Ga 3,15. «Germans, ja sabeu que entre els homes ningú no pot anul.lar o modificar un 
pacte (8~aC)r)xqv) tancat vil idament~ 
Ga 3,17. «Per aixd jo dic: Déu havia fet un pacte (Gla0fixqv) vilid amb Abraham, i la 
Llei, que va arribar quatre-cents trenta anys després, no podia invalidar-lo ni podia 
anul.lar la promesa» 
Ga 4,24. «Tot aix6 té un sentit figurat. Les dues dones representen dues aliances (660 
6 ~ a 0 f j x a ~ )  de Déu. La primera alianca (pia), que ve de la muntanya del Sinaí, és 
representada per Agar, que infanta esclaus» 
Ef 2,12. «En aquel1 temps vivíeu separats de Crist, privats de la ciutadania d'Israel, 
forasters a la promesa i a les aliances ( ~ ó v  G~a0qxóv zqs Exayyehia~). Vivíeu en el 
món sense esperanea i sense Déu» 
Pau, en les seves al-lusions a l'alianca, és hereu dels seus continguts vetero- 
testamentaris així com de l'ús legal del mot 6~a0"í)q. Tan sols en 1Co 11'25 
i en 2Co 3'6 parla de la «nova alianca» ( x a ~ v q  G~a04ilq); pero, més que donar 
nous continguts, la seva intenció és fer una «comparació per superació» de 
l'antiga alianca amb la nova. 
En 2Co 3,6, quan diu que la nova alianca anira marcada per l ' ~ s ~ e r i t , )  en 
contrast amb la vella caracteritzada per la lletra escrita, esta recordant la nova 
alianca de Jr 3 1,31ss, de la qual veu ara l 'a~ompliment.~ 
Igualment en Ga 4'24, quan parla de les dues aliances (660 8 ~ a 0 q n a ~ )  uti-
litza la tipologia d'Agar i de Sara per a expressar dues aliances diferents: la 
del Sinaí (Agar), filla de l'esclavitud i que porta a l'esclavitud; i la celestial 
(Sara), que porta a la llibertat.' És curiós de veure que Pau s'entreté més a ex- 
plicar l'alianca del Sinaí, deixant gairebé a l'aire l'alianca de la «Jerusalem 
del cel». 
3. Cf. P. VAN IMSCHOOT, «L'Esprit de Jahvé et l'alliance nouvelle dans 1'Ancien Testa- 
ment», Ephemerides Theologicae Lovanienses 2/13 (1936) 9-220. 
4. Sobre Jr 31,31-34, cf. J. COPPENS, «La nouvelle alliance en Jér 31,31-34», Catholic Bibli- 
cal Qlcarterly 25 (1963) 12-21; P. BUIS, «La Nouvelle Alliancep, Vetus Testamentunl 18 (1968) 
1-15; H. WEIPPERT, «Das Wort vom Neuen Bund in Jeremia XXXI, 31,34», Vetus Testamentum 
29 (1979) 336-351; W. THIEL, «Die Rede vorn "Bund" in den Prophetenbüchem», Theologische 
Versuche 9 (1977) 11-36; M. WEINFELD, «Jeremiah and the Spiritual Metarnorphosis of Israel», 
Zeitschriftfiir die Alttestamentliche Wissenschaft 88 (1976) 17-56. 
5. Cf. G. KITTEL, 77zeological Dictionary of the New Testament (TDNT), 11 (10 vols.), Gran 
Rapids 1964-1976, p. 130. 
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En 1Co 11'25 parla explícitament de q icaivfi 61ct8fir.q per dir-nos que la 
sang (la mort) de Jesús estableix una nova alianca i que el vi de la Cena del 
Senyor és la representació d'aquesta nova a l i a n ~ a . ~  
A les mans de Pau, el concepte veterotestamentari d'alianca esdevé més 
punxegut i concís quan es refereix a una única acció divina i a una absoluta 
validesa per als destinataris de les seves cartes. Pau l'utilitza com una «arma de 
combat» per a afirmar la superioritat del Cristianisme sobre el ~uda i sme .~  
b) BiaOj/xq en els Sinhptics 
Mt 26,28. «Que aix6 és la meva sang, la sang de l'alianca (TO a t p á  p o ~  Z ~ S  
GlaBlíitq~), vessada per tothom en remissió dels pecatsp 
Mc I4,24. «Els digué: "Aix6 és la meva sarig, la sang de l'alianca (zo aip& pov ~ f j s  
6~aB~ínqc), vessada per tothom"~ 
Lc 1,72. «Mogut pel seu amor als nostrcs pares i pel record de l'alianca santa 
(6~aBi lnq~ Olyiag)» 
Lc 22,20. «I, havent sopat, féu igualment ainb la copa, tot dient: "Aquesta copa és la 
nova alianca (( nalvq 6iaB.ílnq) segellada amb la meva sang, vessada per vosal- 
tres"» 
Deixem de banda Lc 1,72 i els altres dos textos de la tradició lucana (Ac 
3,25; Ac 7,8) que expressen uns continguts clarament veterotestamentaris de 
l'alianca, i centrem-nos en els textos eucarístics i les seves connotacions amb 
l'alianca. Als tres textos sindptics hi haurem d'afegir el text de Pau (1Co 
11'25). Podem agrupar els quatre passatges en dues parelles: Mc i Mt ens par- 
len de la sang de l'alianca ( d P a  t q ~  61ctOfiitq~),~ mentre que Lc i 1Co diuen 
nova alianca (xawq Gia0fiicq). 
Malgrat els matisos, els quatre textos parlen o bé de la «sang de l'aliancm 
o bé de la «nova alianca segellada arnb la sang». Al darrere d'aquests textos hi ha 
Ex 24,88,9 a fi d'establir una correspondkncia entre els dos actes d'expiació,10 
6. Cf. J. R. LUNDBOM, «New Covenant», en D. N. FREEDMAN (ed.), The Anchor Bible Dic- 
tionary, vol. 4, New York 1992, pp. 1088-1094. També, Moshe WEINFELD, «Covenant», en 
C. ROTH (ed.), Encyclopaedia Judaica, vol. 5 ,  Jerusalem 1978, cols. 1012-1022. 
7 .  TDNT, 11, 130. 
8. Cf J. JEREMIAS, La Última Cena. Palabras de Jesiís, Madrid 1980, p. 248, n. 49; J. GNIL- 
KA, El Evangelio según San Marcos. Mc 8,27-16,20, vol. 11, Salamanca 1986, p. 287. 
9. «Llavors Moisks va aspergir el poble amb la sang i va dir: "Aquesta és la sang de 
I'alianca (nli>;i-ni) que el Senyor conclou amb vosaltres d'acord amb totes les paraules d'aquest 
document."» 
10. Díez Macho explica que en el TgO i en el TgPsJon d'Ex 24,8 hi trobem I'afegit «expii 
pel poble», potser com a replica a la doble dimenc;ió del sacrifici de la nova alianqa que és alhora 
d'expiació i de comunió. El TgO i el TgPsJon deuen voler evitar confusions dient que la sang 
del sacrifici fet al Sinaí procedeix d'un sol sacrifici d'expiació (cf. Ex 24,8, en A. D ~ E Z  MACHO, 
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pero quan es fa referencia a la nova alianca, indubtablement hi ha una alelusió 
a Jr 31,31-33." 
Aquesta «nova alianca» expressada en el relat de la institució de l'eucaristia 
és quelcom determinant dins la primitiva teologia cristiana, que paradoxalment 
contrasta arnb el poc ús d'aquest mot en tot el Nou Testament. ~ C o m  es pot 
harmonitzar un concepte tan poc citat ens els evangelis arnb la seva aplicació 
en uns textos tan nuclears com els del darrer sopar?12 Behm afirma que la 
x a ~ v f i  6~a8f ixy és correlativa arnb la p a o ~ h ~ i a  toV 8 & 0 . ~ . ' ~  Jeremias utilitza 
aquest argument per a dir que Jesús presenta la seva propia mort com un sacri- 
fici pasqual escatolbgic que dóna eficacia a l'última redempció, a la nova 
alianca arnb Déu (Jr 31,31-33).14 
2. Giueljxy en I-lebreu~'~ 
Cautor d7Hebreus ajunta al terme 6ia8fixy una serie de matisos que ens 
ajuden a veure la seva intenció: ens parla de la «primera alianca» (4 x ~ ó t y  
61,aOfixy)'~ en contraposició a una alianca nova (6ia0.Jlxyv x a ~ v f i v ) ' ~ .  
Aquesta «nova alianca» és, per a l'autor d'Hebreus, la materialització de 
l'alianca anunciada per Jeremies (Jr 31,31-33)18 i que té, igual que la prime- 
ra, la sang com a signe visible. La sang de Jesús esdevé ara la «sang de 
Targiim Paluestinense in Pentateuchum: Additur Targum seudojonatari. ejusque hispanica 
versio, vol. 11: Exodus, Madrid 1977-1988, p. 195. 
11. EDNT, 1, 300. Els profetes, com Jeremies, insisteixen e? la «instauració» del Regne de 
Déu. Aquesta esperanea és una part essencial del seu missatge. Es en aquesta Iínia que Jeremies 
anuncia una nova alianca (2win n-12) al poble. Per a el1 la consumació de l'alianqa s'esdevé en 
la instauració del Regne de Déu. Aleshores I'activitat sacerdotal ja no té cap sentit: els seus fins 
i propbsits ja han estat superats en ser presentats d'una forma nova gricies a Jesús, nou sacerdot 
per sempre (W. EICHRODT, eología del Antiguo Testamento, 1, Madrid 1975, pp. 395 i 440). 
12. Les expressions «sang de I'alianca» i «nova alianca segellada arnb la meva sang» esde- 
venen ben aviat termes rituals usats per la primitiva comunitat. 
13. TDNT, 11, 134. 
14. JEREM~AS, La Última Cena, 248. 
15. «La G~aeixq, en la carta als Hebreus, és una manifestació lliure de l'amor diví, institu- 
cionalitzada en una "economia" I'estabilitat i la consumació de la qual són garantides per una 
ratificació cúltica, la mort sacrificial de Jesús, i I'objectiu de la qual és fer que els homes visquin 
en comunió arnb Déu, concedir-los el tresor de la gracia i l'herencia eterna. Aleshores xcx~vfi 
Gtcx0finq i - c ~ h a i ~ o t ~  s6n correlatius» (P. ELLINGWORTH, The Epzstle to the Hebrews. A Corrz- 
nzerztary on the Greek Text, Gran Rapids 1993, p. 388, trad. propia). 
16. He 8,7; 9,1.15.18. Flusser relaciona q nghtq 8taBljnq d'He 9,15 arnb l'alianca al Sinaí 
dels avantpassats -lit. dels primers- de Lv 26,45 (TM: O - I W K ~  n w ;  LXX: q 6tctBrjxq fi 
xgoteea). Cf. el seu interessant article: The Dead Sea Sect and Pre-Pauline Christianity, en 
D. FLUSSER, Judaism and the Orzgzns of Christianity, Jerusalem 1988, pp. 23-74, esp. p. 45. 
17. He 8,8.13; 9,15; 12,24. 
18. He 8,lO; 10,16. 
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l'alianca» ( t o  aIpa t f j ~  6 ~ a e . J l i l q ~ ) ' ~  i «sang de l'alianga eterna» (kv aLpa~;i  
61aO.Jlilqg a i c o v i o ~ ) . ~ ~  La intenció de l'autor és dir-nos que la nova alianca 
de  l a  qual Jesús és el  mitjancer ( p ~ o i z q ~ ) ~ '  és una «alianca millar» 
( ~ Q E ~ T ; I ; Z O V O ~  ~ L C X ~ ~ X ~ S ) ~ ~ .  ic.Q~iT;T;cov com a adjectiu comparatiu de superiori- 
tat de &yaeÓs expressa que la nova alianqa és comparativament superior a la 
primera. 
3. xgeizzovo~ dlael/7xqg en Hebreus 
Volem detenir-nos en l'expressió «aljanea millar» perque la trobem tan sols 
en Hebreus (7.22 i 8,6) i perque la comparació és una estrategia literaria de 
l ' a ~ t o r ~ ~  tant en el discurs de la carta, en general, com en les explicacions que 
fa de la nova alianca, en ~ a r t i c u l a r . ~ ~  
i l ~ ~ i t z c o v  és poc utilitzat en el Nou 'lestament (19x, dels quals 13x en He), 
pero curiosarnent sols apareix en Hebreus com a comparatiu d'un substantiu. 
L'autor d'Hebreus ens parla d'un lloc niillor (1,4), millors disposicions (6,9), 
una esperanqa millor (7,19), una alianca millor (7,22; 8,6), unes promeses 
millors (8,6), uns sacrificis millors (9,23), béns millors (10,34), una ciutat 
millor (1 1,16), una vida millor (1 1,35), una sort millor (11,40), una sang millor 
(12,24). 
Una primera afirmació és que quan s'insisteix tant a dir que el que hom pro- 
posa és millor, és perque aquesta preteslt supenoritat és q~estionada.~' De fet, 
de les 13 citacions, 7 apareixen en el nucli doctrinal de la carta (5,ll-10,39), 
on vol argumentar la superioritat de Crist com a únic i gran sacerdot. La carta 
als Hebreus és una constant argumentació de la divinitat de Jesús davant el 
qüestionament d'aquest fet per part d'alguns membres de la comunitat a qui 
s'adreqa aquest e s ~ r i t . ~ ~  
19. He 9,20; 10,29. 
20. He 13,20. 
21. He 8,6; 9,15; 12,24. 
22. He 7,22; 8,6. 
23. La primera regla d'exegesi rabínica de Híllell (innl $3) apareix en diferents textos 
d'Hebreus. Schroger cita: 2,l-3; 3,3; 7,4; 7,20; 8,6; 9,13ss; 10,28.29; 11,7; 11,8-10; 12,9; 
12,25.26 (F. SCHROGER, Der Verfasser des Hebraerbriefes als Schriftausleger, Regensburg 
1969, p. 258). Cf. també R. KIEFFER, «Une relecture de l'Ancien Testarnent», Lumiire et Vie 
217 (1994) 92; G. W. BUCHANAN, TO the Hebrew~, New York 1972, p. XXIV. 
24. «In speaking of the new covenant, the comparative element is more persistent: the new 
covenant is typically described as "betterW» (ELLIKGWORTH, The Epistle to the Hebrews, 386). 
25. Cf. ibídem. 
26. Cf. J. CERVERA, Esaú, el rebutjat de la comunitat. Tradicions jueves a He 12,16-17, 
Barcelona 1999, p. 69. 
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naz& zooo2izo x~e izzovo~  ~LC(OI~XT]C yÉyovev Eyyvog '1~)ooV~ («Per tant, ara Jesús 
garanteix una alianca millor~) 
Aquest verset el trobem en ple discurs de Jesús com a gran sacerdot a sem- 
blanca de Melquisedec que anuncia un sacerdoci superior al levític. Schroger 
diu que el capítol7 és un xrnidraix pesher» sobre S1 110 (109 LXX),~" i sobre 
Gn 14'17-20, que afirma que el Messies Jesús és la imatge ideal del gran sacer- 
dot ~eterotestamentari.'~ Aquest nou sacerdot ofereix i garanteix una alianca 
nova qualificada aquí de « m i l l ~ r » . ~ ~  Per a entendre aquest «millar» hem d'anar 
al v. 19, on es parla d'una «esperanea millor~ que ens acosta a D ~ u . ~ '  Aquest 
pot ser també el significat d'una alianca millor: que ens acosti més a Déu. 
Casey diu que l'alianca millor 6s una esperanca m i l l ~ r , ~ '  que és l'entrada en la 
proximitat amb D ~ u . ~ ~  Segons He 7,24-25,33 a causa del sacerdoci etern, Jesús 
pot salvar aquells que s'acosten a Déu a través d'e11.34 En 7'22 l'autor intro- 
dueix la idea de G~aOfiilq a la carta en un text centrat en la persona de Jesús 
i el seu sacerdoci. L'ofici sacerdotal de Crist esdevé la garantia de la nova 
a l i a n ~ a . ~ ~  Aleshores l'alianca és molt millor, és una esperanca millor que possi- 
bilita als homes l'apropament a Déu. Íntimament unida al nou sacerdoci de 
Crist, l'alianca millor fa posible l'apropament a D ~ u . ~ ~  El contrast que trobem 
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en He 12,18-24 entre aquells que, al Sinaí, no van trobar Déu i aquells de la 
nova alianca que «toquen el cel» és d'alguna manera suggent en aquesta pri- 
mera al.lusió a la nova alianca. En He 8,6-13, que parla més específicament de 
la 6~ct@.ílicy, s'hi explica com és posible fer aquest acostament a Déu. 
vuvi 6E ~ L C ~ @ O @ W ~ ¿ ? ~ ( X S  ~ E Z U X E V  ~ E A O U Q Y ~ ( X ~ ,  609 nai ? C Q & ~ ~ T O V O ~  EGTLV 6~aO~jilqg 
peoitq~, rtts Eni nesittootv Enayyehiay vevo~~o0Ézqzat («En canvi, al nostre gran 
sacerdot li correspon d'oficiar en un culte més excel.lent, ja que és mitjancer d'una 
alianca molt millor, fonamentada en promeses incomparablement millors») 
Ens trobem en la secció central de la carta (8'1-9'26). Els VV. 1-6 fan una 
comparanca entre el culte celestial que realitza el nou gran sacerdot i el culte 
terrenal oficiat per sacerdots, que no és més que una ombra del celestial. El 
v. 637 clou la comparanca dient que aquesta superioritat ve expresada per 
l'entrada de Jesús al santuari del cel com a mitjancer (peoitqg) d'una alianca 
superior.38 He 8,6 és un verset tipus de la carta, ja que hi trobem tres compara- 
tius d e  superioritat (dues vegades i leeít tov i una 6 ~ a @ o e ó t e ~ o c )  que mani- 
festen un cop més les intencions teolbgiques de l ' a~tor .~ '  Buchanan diu que, 
segons el criteri de l'autor dYHebreus, una nova religió implica un canvi en cada 
aspecte: sacerdoci, llei i alianca. En cadascun d'aquests aspectes, la religió de 
Jesús és considerada superior.40 En concret, l'alianca és millor en virtut d'unes 
promeses millors ( i c ~ e i t t o o ~ v  Ej-~ayye?~iay).~' El terme Exayyehia és utilitzat 
repetidament en Hebreus tant per a designar les promeses de 1'Antic Testament 
com les del Nou ~ e s t a m e n t . ~ ~  Efrem, Teodoret i altres Pares grecs expliquen que 
la nova alianca és «millar» perquk promet beneficis celestials i no pas terre- 
cor (Jr 31,31-33) (The Epistle to the Hebrews, 1,ondon 1964, p. 113). Cf. també CERVERA, Esaú, 
42. 
37. Segons Ellingworth, He 8,6 recorda 1,4 i arnbdós passatges són complementaris en els 
seus continguts (The Epistle to the Hebrews, 409). 
38. En Hebreus el terme p ~ o i ~ q ~  sempre va associat amb la nova alianca (8,6; 9,15; 12,24; 
també 7,22). La nova alianca requereix un nou mitjancer. A través de la seva vida de perfecta 
obediencia i de la seva mort, Jesús ha inaugurat la nova alianca de Jr 31,31-34 (LANE, Hebrews 
1-8,208). Cf. també ELLINGWORTH, The Epistlt] to the Hebrews, 409. 
39. S. BENETREAU, L'Epitre aux Hébreux, vol. 2, Vaux sur Seine 1990, p. 58. 
40. BUCHANAN, TO the Hebrews, 137. 
41. LANE, Hebrews, 1-8,208. 
42. Enayyshia apareix en He 4,l; 6,12.15 17; 7,6; 8,6; 9,15; 10,36; 11,9 (2~).13.17.33.39; 
Enayy6hhopaí, en He 6,13; 10,23; 11,11; 12,26. Per a comentaris sobre quines són aquestes 
promeses, cf. CASEY, Eschatology in Hebrews 12,14-29, 402-406; ELLINGWORTH, The Epistle 
to the Hebrews, 410-411; H. W .  ATTRIDGE, 'The Epistle to the Hebreivs, Philadelphia 1989, 
p. 221. 
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n a l ~ . ~ ~  Els herois de 1'Antic Testament, diu el text d'Hebreus, van morir sense 
rebre les promeses, malgrat que les van veure de lluny (11,13.39). La nova 
alianca és una alianca millor per estar fonamentada en promeses rnillors, pero els 
cristians també estan esperant l'acompliment definitiu d'aquestes promeses 
(10,36). Fins i tot després de l'experiencia del trobament amb la nova alianca, 
Déu encara promet de nou un esdeveniment escatoldgic final (12,26).~~ Kase- 
mann considera básica aquesta paraula en Hebreus com a fonamentadora de tota 
l'existencia cristiana entesa com a pelegrinatge. Diu que la «promesa» en 
Hebreus esta fonamentada i constituida per la revelació divina. També assenyala 
que el concepte de promesa és purament escatoldgic: com a promesa infalslible 
apareix en el present com a donada i segura, i pot ser experimentada, pero alhora 
és un indicatiu del futur com a objectiu del poble pele* de D ~ u . ~ '  Spicq coinci- 
deix amb Kasemann dient que la promesa és la característica essencial de la reve- 
lació divina i també que les promeses de la nova alianca són millors perque 
rebran el seu acompliment grhcies a Jesucrist, i res no en podri dificultar la realit- 
zació, ni tan sols els p e c a t ~ . ~ ~  Attridge diu en nota que, referent a la promesa, hem 
de saber relacionar-la amb el tema d'heretat (cf. 4,l; 6,12-15 i 1,4.14), i que no és 
endebades que l'herencia promesa és garantida per la nova alianca (9,15-16).~' 
c) La nova alianca. Per que és millor? 
Quan He 7,22 i 8,6 diuen que la nova alianca concretada per Jesús és millor, 
jestan dient que l'alianca primera, la del Sinaí, és pitjor? On rau la diferencia? 
Cal, abans de fer comparances, no oblidar la clau hermenkutica de lectura 
de les dues aliances, el pont natural entre l'una i l'altra, que és el text de Jr 31, 
31-34. Una aproximació adequada a aquest text pot ajudar a veure les diferen- 
cies entre les dues aliances, pero també a constatar-ne les semblances. 
D'entrada, criden l'atenció els pocs comentaris a Jr 31,31-34 que hi ha dins 
la literatura jueva. El judaisme sembla haver mostrat una certa repugnancia 
a utilitzar aquesta declaració de ~eremies,~* pero aquest silenci no és fruit ni de 
43. ELLINGWORTH, he Epistle to the Hebrews, 410. 
44. CASEY, Eschatology in Hebrews 12,14-29,403. 
45. E. KASEMANN,, Das wandernde Gottesvolk, Gottingen 1961, pp. 11-19. 
46. Cf. SPICQ, L'Epitre aux Hébreux, 1,270, i 11,239. 
47. ATTRIDGE, The Epistle to the Hebrews, 221. 
48. Ho indica una enquesta de R. Schreiber (Der Neue Bund im Spatjudentum und Urchris- 
tentum (Dissertation), Tübingen 1954-1955). Ni els apbcrifs i deuterocanbnics ni els textos rabí- 
nics no han conservat la tensió que existeix en els mots del profeta entre I'antiga i la nova 
alianca, que són alhora centrelligats i distints~. Cita concretament Ba 2,31; 3,5; Jub 1,16ss; 4Esd 
5,20ss; Sifra Lev 26,9 i destaca dins el judaisme una tendencia a remarcar I'eternitat de l'alianca. 
Cf. R. MARTIN-ACHARD, «La Nouvelle Alliance, selon Jérémiep, Révue de Theologie et Philo- 
sophie 13 (1962) 81-92, esp. 81-82. 
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l'oblit d7aquest text ni del seu rebuig per 17ús que els cristians en pugin fer. Per 
al judaisme, la nova alianca no és esseiicialment n ~ v a ; ~ '  és la mateixa alianca 
del Sinaí viscuda d'una nova manera.50 Els lligams entre l'alianca de Jeremies 
i la del Sinaí són evidents: 
1) I'una i l'altra són obra de Déu 
2) concemeixen el mateix poble; I'alian~a antiga, més que ser abolida, és confirmada 
per la nova iniciativa de Jahvk 
3) tenen per mitja la mateixa Llei 
Per aixb seria erroni confrontar de forma absoluta la nova alianca amb 
l'antiga.51 L'originalitat de la nova aliailca no rau a modificar l'alianca o pro- 
mulgar una llei diferent, sinó a transformar ~ s r a e l . ~ ~  Les peculiaritats d'aquesta 
nova alianca són: 
1) el perdó diví 
2) que mira cap al f u t ~ r ~ ~  
3) que ret acatament a la Torh 
4) revela com Déu donara el coneixement d'ell mateix al p ~ b l e ~ ~  
Von Rad diu que la novetat de la nova alianca radicara en el fet que 
suprimirh completament el procés de les locucions divines i l'escolta huma- 
49. En els textos de Qumran el tema de la <<nova lianca» té la seva importhncia (als inicis 
es dona a la comunitat de Qumran el nom de «secta de la nova alianca»), tot i que és una actua- 
lització radical de la llei de Moisks, amb un rigorisme ben allunyat del pensament de Jeremies 
(1QpHa 2,3; CD 6,19; 8,21; 19,34; 20,12). 
50. «This new covenant would be one of "grace" (hesed) and in the nature of a promise, like 
the covenants in the pnestly literature (Gen 9,17, 17,7; Num 18,19; 25,12) and is in fact formu- 
lated like them. At the basis of the new covenant is the formula: "And 1 will be their God, and 
they shall be My people", which is identical with that of the old covenant: Exod 6,7; Lev 26,12; 
Deut 29,12; Hos 1,9; Ezek ( 5 ~ ) ;  Zach 8,8 ... » (WE,INFELD, «Jeremiah», 27). 
51. B. Duhm, referent al text de Jeremies, a part de qüestionar I'autenticitat jeremiana, afir- 
ma que, tot i ser una frase certament bonica, taii sols hi troba I'efusió d'un escriba que manté 
com a gran ideal que tothom del poble jueu hauria de saber de memoria i entendre la Toril, i que 
tots els jueus seran escribes (Das Buch Jererniah, Tübingen - Leipzig 1901, pp. 254s). Segons 
J. L. Sicre, Jr 31,31-33 manifesta el desig d'interiorització d'una llei que no és de cap manera 
qüestionada (Profetas, 1, Madrid 1987, p. 565). 
52. MARTIN-ACHARD, «La Nouvelle Allianccv, 89-90. 
53. La fórmula introductbria de Jr 31,31 (que es troba tarnbé en Am 4,2; 8,11, etc., i sobre- 
tot en Jr 7,32; 9,24; 16,14; 19,6) és una fórmula propera a altres fórmules utilitzades al voltant 
de I'exili com «en aquells dies ... » (Jr 3,16.18 ...), «en aquells temps* (Jr 3,17; 4,11 ...), i dóna un 
to escatolbgic a la decisió del Déu d'Israel. Cal eiitendre-la més com un esdeveniment que tindrh 
lloc a la fi dels temps que no pas com un gest ldecisiu de Jahvk que canvia el destí del poble 
escollit i del món. 
54. H. D. POTTER, «The New Covenant in Jeremiah XXXI, 31-34», Vetus Testarneaturn 33 
(1983) 347-357 (350). 
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na. Per aixb anirh directa al cor h ~ m h . ~ ~  Ressona aquí la doctrina deuterono- 
m i ~ t a . ~ ~  
Martin-Achard afirma que les dues aliances són identiques, llevat d'un 
punt certament decisiu: els mitjans utilitzats per Déu per a assegurar-ne 
l ' e f i c ~ c i a . ~ ~  La mediació assumida per Moises, i més tard pels sacerdots o fins 
i tot pels profetes, ha estat insuficient i no ha pogut prevenir la ruptura de 
l'alianca. Implantant la seva llei dins el cor dels israelites, per un acte creador, 
Jahve s7assegura l'amor d'Israel. Per a la teologia cristiana, i concretament 
per a Hebreus, Jesús esdevé el mediador per excel.lencia i garant d'aquesta 
nova alianca (superior a Moises, als hngels, al gran sacerdot Melquisedec). 
L'autor d'Hebreus, malgrat utilitzar el text de la nova alianca de Jeremies per 
a fonamentar el seu discurs, té una teologia impregnada de conceptes sinaí- 
t i ~ s . ~ ~  
Martin-Achard afirma que la nova alianca consagra l'antiga, al mateix 
temps que en marca l'acompliment, i es perllonga en el Nou Testament, que la 
reemplaca.5g No s'han de confondre les dues aliances, perb tampoc oposar-les 
de tal manera que la darrera ens faci ignorar la primera. En la perspectiva de 
Jeremies -diu Martin-Achard- l'antiga i la nova alianca són alhora diferents 
i entrelligades, inseparables l'una de l'altra, perb tanmateix diferents, perquk 
una ha reexit on l'altra s'ha encallat. La tensió dialkctica que implica la decla- 
ració de Jeremies s'ha mantingut gairebé exclusivament dins el judaisme; tan 
sols es retroba en la tradició ne~testarnenthria.~~ 
55. G. VON RAD, Teología del Anti,yuoTestamento, 11, Salamanca 1984, pp. 266-268. 
56. Sobre la relació de Jr 31,31-33 amb el corrent deuteronomista, cf. R. MARTIN-ACHARD, 
«Quelques Remarques sur la Nouvelle Alliance chez Jérémie (Jérémie 31,31-33)», en C. BRE- 
K E L M A N ~  (ed.), Questions disputées dlAncien Testament. Méthode et Théologie, Leuven 1974, 
pp. 141-146; B. P. ROBINSON, ~Jeremiah's New Covenant: Jer 31,31-34», Scandinavian Jounzal 
of the Old Testament 1512 (2002) 181-204, esp. 182 i 188; J. M E J ~ A ,  «La problématique de 
1'Ancienne et de la Nouvelle Alliance dans Jérémie 31,31-34 et quelques autres textes», en J. A. 
EMERTON (ed.), A Congress Volume. Viena 1980 (Supplements to Vetus Testamentum 32), Lei- 
den 1981, pp. 263-277, esp. 268 i 269. 
57. La validesa de 1'Antiga Alianca depenia del'obedikncia del poble escollit; perb res no 
pot posar en qüestió la Nova Alianca, perque esta fonamentada sobre la gracia. 
58. Sobre les relacions entre les dues aliances, vegeu: F. AVEMARIE - H. LICHTENBERGER 
(eds.), Bund lind Tora (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament [WUNT] 92), 
Tübingen 1996, arnb dos bons articles; un de W. G ~ o s s ,  ~Emeuerte oder Neuer Bund? Wortlaut 
und Aussageintention in Jer 31,31-34», pp. 41-66 (amb bona bibliografia), i un altre de J. FREY, 
«Die alte und die neue "diatheke" nach dem Hebraerbrief~, pp. 263-310. Spicq dedica també un 
excursus sobre les dues aliances (L'Epitre aux Hébreux, 11, 283s). Cf. també E. GRASSER, Der 
Alte Bund im Neuen. Exegetische Studien zur lsraelfrage im Neuen Testament (WUNT 35), 
Tübingen 1985, esp. pp. 95-1 15, on parla de la «Diatheke im Hebraerbrief*. 
59. Spicq, en la mateixa línia, diu que no hi ha ruptura amb el judaisme, sinó acompliment 
i innovació (SPICQ, L'Epitre aux Hébreux, 11,297). 
60. MARTIN-ACHARD, «La Nouvelle Alliance», 91. 
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Els comentaristes6' llegeixen habitualment Jr 31,31-34 en una perspectiva 
cristiana que segueix i supera els cornentaris de Pau i de l'autor d'Hebreus 
sobre les relacions entre les dues aliances; i la seva exegesi tendeix a una con- 
demnació més o menys explícita de l'alianca mosaica i a una comprensió espi- 
ritualista de la declaració del profeta. Seria més conforme al pensament bíblic 
tractar d'interpretar les afirmacions de Pau i Hebreus a la llum de Jr 3 1,3 1-34. 
Sens dubte que Pau i l'autor d'Hebreus van viure en un entorn cultural i reli- 
giós diferent de Jeremies; el seu llenguatge no és el del profeta i ells accentuen, 
en la seva polemica amb els judai'tzants, la supenoritat de la nova alianca sobre 
l'antiga, pero coincideixen amb Jeremies en un punt capital: el de l'efichcia de 
la nova iniciativa de Déu. Tots tres estan preocupats de la realització del pla 
diví. Els destinataris de les cartes de Pau i d'Hebreus han de compartir amb 
Jeremies la certesa que tan sols la nova alianca ofereix el que l'antiga havia 
promes. Només cal esperar-ho tot d'ell;~. 
Els dos Testarnents són inseparables l'un de l'altre i es condicionen mútua- 
ment. El missatge apostolic perd la seva cohesió i la seva veritat sense el seu 
fonament veterotestamentari, i oblidar aixo és un penll, com també ho és entre- 
lligar els dos Testaments de tal manera que desaparegui l'especificitat de 
cadascun. L'antiga alianca no és pas la nova, sinó que la prepara i l'explica. La 
relació dialectica que el profeta estableix entre les dues aliances és la clau de 
volta de l'hermenkutica cristiana. 
La Carta als Hebreus, en el seu discurs, mostra que la nova alianca, ca- 
racteritzada en 7,22 i 8,6 com a «millar», és portadora de promeses millors, 
perd no ens diu q u i n e ~ . ~ ~  Aquesta nova alianca compren una conversió interior, 
un coneixement immediat de Déu, i esta fonamentada en el perdó dels pecats, 
obtingut gricies a Jesús, el mitjancer." La nova alianca esdevé també millor 
perque fa viure als seus membres els temps e s c a t ~ l o g i c s . ~ ~  Aquests són els 
arguments que esgrimeix l'autor d'Hebreus, arguments «gens originals» que 
extreu d'interpretar Jr 31,31-34. L'onginalitat rau en l'esdeveniment Jesucrist, 
que és per a el1 la consurnació de la nova alianca anunciada per Jeremies. Pero 
atenció que 17acompliment d'aquesta alianca nova gricies a Jesucrist no és un 
acompliment fil per randa de l'alianqa anunciada per Jeremies. Cert que es 
manté la dimensió d'intenoritat (perdói dels pecats), pero Jesús, malgrat la seva 
condició divina, no deixa de ser un mitjancer, privilegiat i especial, pero tan- 
61. Recollim les conclusions de Martin-Achard sobre les relacions entre les dues aliances, 
conclusions que subscrivim totalment (MART~ACHARD,  «La Nouvelle Alliance~, 91-92). 
62. He 8,6 no ens explica en que consisteixen aquestes promeses (TDNT, 11,584). 
63. «El perdó dels pecats 6s la base de la nova alianca de .leremies» (TDOT, 11, 277). 
64. CASEY, Eschatology in Hebrews 12,1429, 422-423. La comprensió de la comunitat en 
termes d'una nova alianca és també compartitla pels essenis de Qurnran'(1QS 1,16-20; 5,7-11; 
CD 3,12-21), que se senten comunitat escatolbgica de la nova alianca. Una comparanca forca 
interessant del terme «nova dianca» en Hebreus i a Qumran es troba en FLUSSER, J~cdaism and 
the Origins, 44-54. 
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mateix un mitjancer que l'alianca de Jeremies no preveia. Per a Jeremies 
l'acció divina és directa, sense cap mediador. 1 aquí és on rau la gran diferencia 
de la lectura neotestamentaria de Jr 31'31-34. Jesús és qui fa millor la nova 
alianca de Jeremies, i de retruc, l'alianca sinaítica. 
4. Un poble millor? 
Reiterem de nou la voluntat de l'autor d'Hebreus de fer paral.lelismes 
i comparances entre les dues aliances, entre el poble de la primera alianca i el 
nou poble nascut de la nova alianca. Si per a l'autor d'Hebreus la nova alianca 
és millor, lbgicament el poble «destinatari» d'aquesta tarnbé ha de ser millor. 
Pero millor en que? 
«Vosaltres no us heu acostat en aquella muntanya palpable del Sinaí, que era tota 
ella foc ardent, foscor, tenebres i tempesta, toc de corn i veu que parlava. Els matei- 
xos que sentiren aquella veu van refusar d'escoltar cap més paraula. No podien 
suportar aquella ordre terminant: "Fins i tot una bestia, si toca la muntanya, haurh de 
morir apedregada." Tan terrible era aquel1 espectacle, que Moises exclama: "Estic 
esglaiat i tremolós." Pero vosaltres us heu acostat a la muntanya de Sió, a la ciutat 
del Déu viu, la Jerusalem celestial, a miríades d'ingels, a l'aplec festiu, a l'as- 
semblea dels primogenits que tenen el nom inscrit en el cel; us heu acostat a Déu, 
jutge de tots, als esperits dels justos queja han arribat a la plenitud, a Jesús, mitjan- 
cer d'una alianca nova, i a la seva sang purificadora, que parla més favorablement 
que la d'Abel.» 
Aquests versets presenten dues escenes intencionadament contraposades: el 
gran trobament de 1'Antic Testament, al Sinaí, i el trobament de la nova alian- 
ea, a la Jerusalem celestial. En la primera escena (12,18-21) es ressalta el perill 
d'apropar-se a Déu a causa dels signes terribles que apareixen, i que Déu no 
és del tot present al Sinaí. Cautor no s'esth de carregar els neulers6' a l'alianca 
del Sinaí en benefici de la nova alianca. La segona escena (12,22-24) descriu el 
«nou Sinaí», el lloc d'encontre de Déu amb el seu poble: el cel, el santuari 
veritable dels capítols 8-10. En el v. 23 es parla de «l'assemblea dels primoge- 
nits» (Exxhqoiq n ~ o t o z ó x o v ) ,  una expressió curiosa que els estudiosos no 
coincideixen a definir si es tracta d'hngels o d ' h o m e ~ . ~ ~  Cús  de Enxhyoia per 
65. «The autor of Hebrews may have accentuated the fear a bit for his own polemical pur- 
poses» (BUCHANAN, TO the Hebrews, 221). 
66. Per a Spicq i Kasernan els primogenits són els hngels; Kuss, Bruce, Michel, Andriessen- 
Lenglet, Lane opten per persones humanes; Casey i Ellingworth afirmen que és el poble d'Israel; 
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a descriure aquells que estan aplegats per a celebrar una adoració apareix ja en 
2,12,67 on l'autor cita el S1 21,23 LXX en referencia a aquells que Jesús vingué 
a consagrar al servei de Déu. t?xxhqoia en 12,23 té el sentit d'aplegar o reunir 
el poble de Déu redimit que comparteix la joia i la festa arnb els h n g e l ~ . ~ ~  Per 
a ~ t t r i d g e , ~ '  els primogenits són els qui comparteixen l'heretat (12'16) del Pri- 
mogenit per excel-lencia (1,6),~' pero no veu clar si aquesta assemblea són els 
fidels de 1'Antic Testarnent o els primers apbstols i martirs cristians. Aquesta 
poca precisió de qui forma part d'aquesta Exxhqoiq ~ Q W T O T O ~ W V  ens motiva 
a ser arriscats i a dir que l'autor, pel context, es refereix als jueus que han sabut 
esperar en Jesús (judeocristians) i als cnstians no jueus que es mantenen fidels 
en la confessió de la fe,71 que junt arnb els hngels, formen l'assemblea dels pro- 
mogenits que tenen els seus noms inscrits en el cel. En 1,6 Jesús és anomenat 
TOY XQWZÓTOXOV~~ i és grhcies a la relació arnb el1 que els redimits per la seva 
sang han esdevingut hereus primogknits de Déu. Aquells que han esdevingut 
germans (&6~h@oi) '~  O associats (~ÉTOXOL) arnb el1 comparteixen la benedic- 
ció que el1 g a r a n t e i ~ . ~ ~  
L'expressió «poble de Déu», la trobem dins Hebreus en 4,9; 10,30 i 11,25: 
He 4,9. «Aixb vol dir que encara hi ha reservat un lloc de descans per al poble de Déu» 
He 10,30. «Prou coneixem el qui ha dit: "A mi em toca de passar comptes: jo donaré la 
paga." 1 encara: "El Senyor judicarii el seu pobleW» 
He 11,25. «Preferí de ser maltractat arnb el poble de Déu que fruir per un cert temps 
d'una vida de pecat* 
Buchanan, que és I'església de Jerusalem (J. CASEY, ~Christian assembly in Hebrews: a fantasy 
island?», Theology Digest 30-31 [1982-19841 335, n. 17). Cf. també ATTRIDGE, The Epistle to 
the Hebrews, 375. 
67. MI diu: "Anunciaré el teu nom als nieus germans, et Iloaré enmig del poble reunit 
(Exxhqoia~)."» 
68. LANE, Hebrews 1-8,468. 
69. ATTRIDGE, The Epistle to the Hebrews. 375. 
70. ~D'altra banda, quan presenta al món el seu primogenit, díu: "Que I'adorin tots els 
Bngels de Déu."» 
71. Buchanan sosté que són els sants, els creients i els hereus de les promeses (BUCHANAN, 
To the Hebrews, 223); Lane, que es pot referir als qui encara són a la terra (LANE, Hebrews 1-8, 
469). 
72. Cf. LANE, Hebrews 1-8,469. 
73. He 2,11.12.17; també &8eh$oi ay101 (He 3,1.12; 10,19; 13,22). 
74. En contrast arnb Esaú que menysprea els seus drets de primogenitura i perdé les seves 
pretensions a la benedicció (He 12,16-17). 
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L'expressió es refereix sempre al poble de la primera alianca. Igualment, 
quan apareix el mot haóg7' fa referencia també a Israel o als jueus. L'autor 
d'Hebreus distingeix ja entre el poble de la primera alianca i el poble de la 
nova alianca. Tal com expressa en 4,9, «encara hi ha un lloc de descans per al 
poble de Déu», aquest «encara hi ha» (Clga &noh&in~.cat.) deixa les portes 
obertes als jueus que vulguin formar part de la nova alianca i afegir-se a l'as- 
semblea escatolbgica dels primogenits. 
5. Una alianca millor, un poble rnillor? 
És evident l'esforc teolbgic que fa l'autor d7Hebreus per explicar que 
l'alianca establerta per Jesús és millor, qualificant-la de nova i eterna. La figu- 
ra del gran sacerdot, amb la seva dimensió cúltica i sacrificial, ajuda a reblar 
el clau en les seves pretensions. La destrucció del temple de Jerusalem i la fi- 
nalització del seu culte serveix a l'autor com a argument per a evidenciar la 
superioritat d'un culte i una alianca material que tard o d'hora acaben extin- 
gint-se davant un culte i una alianca espiritual que no poden deteriorar-se 
i menys si han estat establerts per l'expiació de la sang de Jesús a la creu i són 
garantits per la seva activitat sacerdotal que, exaltat, realitza en el santuari del 
cel. 
Que l'autor d7Hebreus plantegi com a millor l'alianca nova no implica que 
el poble d'aquesta segona dianca sigui necesshriarnent millor. Sí que té, en vir- 
tut dels arguments que dóna la carta, millors disposicions i facilitats per a acce- 
dir a Déu. Potser és millor en virtut de la dimensió escatolbgica de la carta que 
uneix en una mateixa assemblea els qui són a la terra amb els qui celebren, junt 
amb Crist, la litúrgia del cel. Perb si volem ser teolbgicament honestos, hem de 
preguntar-nos si la nova alianca és «exclusivament» l'alianca en Crist (Lc 
22,20; 1Co 11,25; i sobretot He 8,7-13), o si podem parlar, amb una certa legi- 
timitat teolbgica, d'una permanencia de l'alianca en el poble j ~ e u . ~ ~  Podem dir, 
en aquest sentit, que la separació que hi pugui haver entre 1'Església i Israel no 
és més que la que hi ha entre l'antiga i la nova alianca. Talment com les dues 
aliances, 1'Església i Israel són distints i solidaris. A través de les aliances, Déu 
apunta a un mateix objectiu: oferir-los una salvació comuna (Rm 9-11).77 Des 
del punt de vista de la teologia cristiana, podem afirmar que l'alianca o les 
aliances establertes amb el poble escollit no han perdut el seu valor, sinó que 
75. He 2.17; 5,3; 73;  13,12. 
76. MEJ~A, «La problématique de 1'Ancienne et de la Nouvelle Alliance», 264. 
77. MARTIN-ACHARD, «La Nouvelle Alliance~, 92. 
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resten inacabades mentre la unió dels dos pobles, cristii i jueu, no sigui consu- 
mada «en C r i s t ~ . ~ ~  
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Summary 
The Letter to the Hebrews, tells us that the new covenant, described in Heb. 7:22 
and 8:6 as being a better one, is the bearer of better promises, but it does not tell us 
what they are. The originality lies in the event Jesus Christ, who, according to the 
author of Hebrews, is the consummation of the new covenant announced by Jeremiah 
(Jer. 31:31-34). It is Jesus who makes the new covenant of Jeremiah better, and as a 
result, that of Sinai. The fact that the author of Hebrews presents the new covenant as 
being better, does not imply that the people of this second covenant are necessarily 
better. They do have, according to the argument given by the letter, more favourable 
dispositions and means to gain access to God. But if we want to be theologically 
honest, we have to ask ourselves whether the New Covenant is 'exclusively' the covenant 
in Christ (Lk. 22:20 and mainly Heb. 8:7-13), or whether we can talk with a certain 
theological legitimacy, of a permanence of the Covenant among the Jewish people. 
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